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LLIBRES
VENT DE TRAMUNTANA, GENT DE TRAMUNTANA
Joan Guillamet
Editora Empordanesa, Figueres, 1981
Joan Guillamet, escriptor figuerenc, continua en aquest llibre la
línia començada amb tant d'encert en la seva obra anterior «Coses i
gent de l'Empordà», publicada a la Biblioteca Selecta. Encara que hi
trobem escrits d'èpoques diverses, és innegable la unitat de fons del
llibre: el vent i la gent entremig, la terra. Comença, doncs, amb una
entrevista amb Albert Compte, sobre les causes i les conseqüències
físiques de la tramuntana; l'autor, però, vol esbrinar-ne també les
influències -possibles o certes- sobre la psicologia de la gent que
habita les contrades tocades per aquest vent poderós. Per tal d'aconse-
guir-ho, parla amb els metges Heras, pare i fill.
La part central de ((Vent de tramuntana, gent de tramuntana», la
constitueixen una sèrie de converses i referències àmpliament
documentades i exposades d'una manera clara, sobre fets i perso-
natges de l'Alt Empordà: de primer, de caire ja històric, i, els darrers,
sobre persones dels nostres dies o tot just de pocs anys endarrera. Els
personatges triats per Guillamet són artistes plàstics, escriptors,
tècnics o científics de categoria, generalment: a tall d'exemple, hi fa
llarg esment de Víctor Català, del poeta J. V. Foix -un dels millors
capítols-, dels Pitxots, d'Àngel Planells... Tan sols la llista d'aquestes
personalitats ja ens donaria una idea de l'interès del llibre, no tan sols
per als empordanesos, sinó per tanta . gent que, visita la nostra
comarca i desitja conèixer-la un xic més a fons.
Una tercera secció de l'obra -en una divisió possible per temes-
és dedicada a la presència de persones que no són, podríem dir,
famoses per cap obra artística, literària o científica, però que han
esdevingut certament populars per alguna activitat insòlita -un caire
especial del col•eccionisme, per exemple-, per un conreu de la música
a l'abast el poble. Cal, innegablement, deixar un testimoni escrit
d'aquesta «memòria oral», que corre el perill de perdre's, i l'autor, que
n'és molt conscient, així ho ha fet.
Aquesta part arribaria fins al capítol «Senyor Segarra ens faci
un vers», deixant de banda els apartats que el segueixen, purament
anecdòtics i no tan interessants, s'uniria amb «La Rambla de
Figueres», que clou dignament aquesta gran passejada per l'Empordà
a la qual ens convida Joan Guillamet. En una nota prèvia, l'autor ens
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adverteix que encara hi ha molta més gent i molts més temes: és una
disculpa -innecessària- perquè no ho abasta tot, o potser la promesa
mig amagada d'un nou llibre? Veig, per exemple, que Guillamet no ha
fet referència a cap polític figuerenc o empordanès en general. El
temps ens respondrà a aquest interrogant que deixa obert el llibre. Cal
remarcar que la coberta és basada en un esplèndid dibuix de l'enyorat
Bartomeu Massot, dibuix que l'artista dedicà a l'autor i que és
reproduït també al capdevall de l'obra.
Ma Àngels Anglada
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L'ARQUITECTURA MEDIEVAL A L'EMPORDÀ
Joan Badia i Homs
3 vols. de 31 per 22 cms.
Diputació Provincial de Girona. a. 1977-1981
Amb aquests tres volums sobre l'arquitectura medieval de la
nostra comarca, disposem per primera vegada d'un «corpus» molt
complet que abraça pràcticament la totalitat dels nostres monuments
des del període Paleocristià al Renaixement, i que, no solament es
limita al que promet en el títol, sinó que, depassant-lo cronològi-
cament, inclou també, encara que de manera marginal, monuments
anteriors i posteriors. De tota manera el fort de l'obra és l'etapa
medieval, és a dir, el lapse de temps corresponent als estils
pre-romànic, romànic i gòtic, els dos primers, com és sabut, molt
nombrosos a la nostra comarca, el tercer menys freqüent.
L'obra que conté en total més de 1.350 pàgs., està dividida en
dues parts: la corresponent al Baix Empordà, inclosa en el volum I, i la
dedicada a l'Alt Empordà, que es troba en els volums II-A i II-B. En
cada una els diferents exemplars es troben agrupats per
municipis i aquests darrers ordenats alfabèticament. Dintre cada
municipi s'estudien els monuments que es conserven, estudi que
comprèn una completa descripció de cada un d'ells, amb referències a
la historiografia que se n'ocupa, així com una valuosa documentació
gràfica molt rica en plantes, alçats, fotografies, etc.
Fullejant aquesta obra hom es va adonant de l'ingent labor
portada a cap pel seu autor, Joan Badia, no sols de consulta a la
tradicional bibliografia històrica i arqueològica del país, sinó d'obser-
vació directe dels monuments. Durant anys, Badia, de manera
pacient i callada, però tenaç i sòlida ha anat visitant i estudiant un per
un els edificis i restes de que ens parla en el seu llibre. Per això quan
els descriu noteu de seguida que s'hi troba com a casa seva. Que els
tracta amb aquella familiaritat que només pot donar el constant anar i
venir per tots els recons de l'Empordà, el contacte permanent i directe
entre l'home i els petris vestigis del nostre passat.
Badia però, no es limita a donar-nos, convenientment, orde-
nades, les notícies històriques de cada monument junt a la seva
descripció arqueològica, sinó que, profund coneixedor del país, té
l'encert de situar, cada municipi o cada grup de monuments, dintre el
marc geogràfic que els hi correspon i que els hi dóna vida i
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personalitat. Finalment no podrien deixar de notar l'ordre expositiu o
la fluidesa i claredat del seu llenguatge, qualitats que als empor-
danesos ens són tan cares.
Com vaig afirmar en un acte de presentació de l'autor, en un
cicle de conferències sobre Art Medieval promogut pel nostre Institut,
l'obra de Badia s'ha convertit ja en un dels clàssics de la nostra
comarca, al costat dels venerables volums de Pella i Forgas, de
Monsalvatge o el més recent, sobre els pobles de l'Empordà, de
Montserrat Vayreda. Jo crec que aquest és, sens dubte, el millor elogi
que podem fer al llibre i al seu autor.
A .C.
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FIGUERES I L'ARQUITECTE ROCA I BROS
M. A. Alonso i B. Cervera
1 vol. 24 per 17 cms. 194 pàgs.
Publicacions del Collegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Ed. «La Gaia Ciència», Barna., 1980
Els estudis d'història urbana en el nostre país es troben encara
en les baceroles. No és fàcil acabar de fer entendre a la gent que la
Història no ha de limitar-se als fets polítics o administratius, ampliats
els darrers anys amb l'evolució econòmica, sinó que ha d'estendre's a
totes les facetes que poden ajudar-nos a comprendre millor «com
vivien», materialment i espiritualment, els nostres avantpassats. Una
d'aquestes facetes, i de les més importants, és conèixer i comprendre
com eren llurs habitatges individuals -les cases- o collectius -els
pobles, les viles o les ciutats-.
Aquestes consideracions venen a to al glossar l'obra d'aquesta
parella d'arquitectes que són Assumpció Alonso i Benet Cervera,
sobre un etapa de la història urbana figuerenca. Amb ells obren pas a
aquest nou enfocament del nostre passat i hi posen una de les
primeres pedres. Tan primeres que, si no vaig errat, apart el meu
senzill treball sobre «Geografia urbana de Figueres», en el que
intentava, molt nn grosso modo» fer una síntesi evolutiva de Figueres
com a nucli urbà, no crec que sigui un tema encetat per gaire ningú,
almenys des d'aquest punt de vista, puix que com a historiadors
generals no podem oblidar els treballs de Rodeja, Bernils, etc.
L'obra que comentem dóna molt més que el que sembla indicar
el seu títol, doncs ve a ésser una autèntica història urbana -almenys
un esquema introductori des de la construcció del castell de Sant
Ferran -de fet, l'esdeveniment que atorga a Figueres la categoria de
ciutat- fins a les darreries del segle passat, que es quan acaba
l'actuació de l'arquitecte biografiat i motiu central del llibre, Josep
Roca i Bros, és a dir, l'etapa més significativa de la nostra història
local, aquella que l'ha marcat urbanísticament fins l'expansió
contemporània, sorgida a partir dels anys seixanta.
Així doncs, l'obra d'Alonso-Cervera es troba dividida en dues
parts: la que gira al voltant de la construcció del castell de Sant
Ferran, i de l'extensió urbana promoguda per aquest fet, a la segona,
dedicada a l'obra a Figueres de l'arquitecte Roca i Bros.
Comencen per introduir-nos breument en les coordenades
estilístiques dintre les quals es mourà l'arquitectura del període
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estudiat, és a dir, el neoclassicisme, per a entrar seguidament en la
traça, construcció i posterior evolució del castell de Sant Ferran, que
tanta trascendència tindrà, com hem assenyalat, per la creixença de
la nostra ciutat. La presència de la fortalesa genera pàrallelament,
dirigida pels militars del castell, una notable activitat planificadora de
la ciutat, manifestada, entre altres accions, en un famós • plànol,
elaborat vers 1770 i que encarrilarà l'eixamplament de Figueres fins
mitjans del segle XIX. Dins aquesta expansió urbana els autors van
passant revista als diferents trets urbanístics de l'etapa: els convents,
les places, la formació de la Rambla.
La segona part està dedicada a l'estudi de l'obra de l'arquitecte
Roca i Bros, una de les personalitats que, en aquest camp, hà deixat
una emprempta més profunda en la nostra fesomia urbana. Després
d'una esquemàtica nota biogràfica, ens presenten seguidament la
seva obra, que escalonen en tres èpoques: a) la primera des de 1840 a
1848; bn) la segona de 1848 a 1855, la més fecunda en obres
públiques, entre elles el Teatre Municipal, i c) la tercera de 1855 a
1877, en cada una de les quals es descriuen elis principals edificis
planejats, per l'arquitecte biografiat. Aquesta segona part del llibre
s'acaba amb un capítol dedicat a l'etapa de 1865 a 1880, que titulen
«de consolidació i conclusió». Un resum final en castellà serveix per a
donar a l'obra de Alonso-Cervera unes majors possibilitats de difusió.
Cal remarcar la gran riquesa de gràfics de totes classes
-plànols, dibuixos, esquemes, quadres, etc.- elements auxiliars que si
ja normalment volen ajudar al lector a la comprensió del text, molt
més ho fan en una obra d'aquesta mena; llur importància ve a més
accentuada pel fet que bona part d'ells han estat inèdits fins a la
publicació del present treball.
En resum, ens trobem davant d'una obra fonamental per a
conèixer aquest aspecte de la història de Figueres que és la seva
evolució urbana i constructiva, i esperem que els dos joves autors -tan
ben preparats com historiadors de l'arquitectura-, seguint el camí




«SANTA MARÍA DE CASTELLÓ DE AMPURIAS»
J. Marqués Casanovas
1 vol. 16 per 22 cms., 80 pàgs., 1974, 2a edició
Com diu en el pròleg el que durant tant anys fou rector de
Castelló d'Empúries, Mn. Salvador Pagès, «molts dels visitants,
admirats per les belleses arquitectòniques del temple, no deixaven de
demanar si existia un llibre o guia que els informés de l'esplèndid
monument que tenien davant els seus ulls...». Aquest llibre es feu
realitat l'any 1972, gràcies a l'esforç i preparació del canonge i arxiver
de la catedral de Girona, Dr. Jaume Marquès, i tingué tan d'èxit que
dos anys després se'n feia ja una segona edició, avui exhaurida.
El llibre, que és una guia completa de l'església parroquial de
Castelló, no es limita a descriure el temple sinó que, emmarcant-lo
dins el nucli urbà que l'hi donà naixença i vida, ens presenta també
els trets generals de l'evolució històrica de la vila, especialment en els
primers temps i en relació amb la història de l'església parroquial.
Per això poden distingir-se en la Guia dues seccions ben delimi-
tades: la que fa referència a la història del temple, situant-la, com hem
dit, dintre la història de la població, i la dedicada a descriure'n les
diferents parts. En la primera el Dr. Marquès comença per parlar-nos
del paratge o posició natural on es troba situat el poble, així com dels
orígens del mateix, entrant seguidament en la descripció del que
serien les dues esglésies anteriors a l'actual, la pre-romànica del segle
X o d'abans, i la romànica, consagrada l'any 1064. L'actual, gòtica, és
dels segles XIV i XV i es troba estretament vinculada els esforços fets
pels Comtes d'Empúries per a restaurar el vell bisbat d'aquella
població romana, a Castelló, la nova capital del comtat. No és estrany
doncs que l'esplendor del temple es trobi en funció de la importància
política i econòmica del Comtat i que quan aquest deixa d'ésser una
institució arrelada a la terra, l'església en sofreixi les conseqüències,
si bé els cops més forts els rebé quan la «Guerra Gran«, de 1794, o
durant la nostra darrera Guerra Civil.
L'explicació dels diferents elements que constitueixen l'església
parroquial castellonina ocupa la segona meitat del llibre; a part les
peces fonamental, per llur considerable categoria artística, com el
campanar, la façana, l'altar major -amb el meravellós retaule gòtic
borgonyó, coronat amb l'estàtua de la Verge- o el baptisteri, se'ns
descriuen també i amb tot detall cada un dels altars laterals, tan el
que es coneix d'ells històricament com el que avui en resta, que és ben
poc.
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Els profunds coneixements i l'experiència que la seva llarga
dedicació a treballs d'arxiu ornen a Mn. Marquès fan d'aquesta guia
una obra original, molt ben documentada, estructurada i escrita,
precisament l'obra que es mereixia el magestuós temple castelloní.
Com és sabut, l'autor ha treballat i segueix treballant sobre
altres temes castellonins, alguns dels quals han estat publicats en
aquests «Annals» o en diferents revistes, mentre altres es mantenen
inèdits. Des d'aquí ens permetem demanar-li que com a digne colofó
d'aquesta guia que, de fet, ja n'és un avenç, vulgui donar a llum la
completa Història de Castelló que ens manca i que poques persones
com ell podrien escriure.
A .C.
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LA MARINA MERCANT DE CADAQUÉS
Gaietà Rahola Escofet i Josep Rahola Sastre
1 vol., 24,5 per 16,5 cms., 600 pàg. + XXX làms.
Girona Ed. Dalmau Carles Pla, a. 1976
Si bé aquest llibre no és recent, sinó que fou publicat fa sis anys,
representa una de les obres més interessants de les darreraments
sortides sobre temes de la nostra comarca, sobre tot perque tracta
d'un aspecte molt poc estudiat, com és l'activitat marinera dels
pobles costers.
És un treball molt complert i extens, dedicat a l'estudi de la vida
i el tràfec mariner al poble de Cadaqués, des del moment en que en
tenim les primeres notícies documentals fins els nostres dies, portat a
cap per dos cadaquesencs de soca i arrel -no cal sinó veure els
cognoms- i al mateix temps coneguts historiadors de llur terra.
La història de la marina mercant de Cadaqués és, com diuen els
autors, en la introducció, «la mateixa història de la vila cadaquesenca,
...és referir la vida de la comunitat humana de pescadors i peixaters...».
Per això llegir aquest llibre és com donar un repàs a tot el passat
d'aquest nucli urbà empordanès, tan original, degut al seu aïllament
en la península del cap de Creus, i fins fa poc, més relacionat amb les
terres ultramarines que amb les veïnes del seu rerapaís.
Per a la confecció del llibre els autors no solament han consultat
diferents arxius, començant pel del poble estudiat, sinó que han fet
servir també els testimonis orals dels vells armadors i llops de mar.
Comencen amb les primeres notícies escrites sobre Cadaqués, que
daten de l'època de l'emperador Carlemany, i sobre tot d'un document
del 974, una donació del comte d'Empúries al monestir de Sant Pere
de Roda, que pot considerar-se quelcom així com la seva partida de
baptisme, la celebració de quin millenari el llibre vol recordar.
Continuen amb l'anàlisi dels factors determinants de la formació de la
marina cadaquesenca, sobre tot la magnífica situació del poble en un
abrigat port natural, un dels comptats del nostre litoral. S'investiga,
llavors, de manera gairebé exhaustiva, la institució de la «Companyia»
i de la «Mota», associació a base de treball i capital, per a la pesca o la
navegació, la primera, i pel comerç marítim la segona. Segueixen amb
el procés de la conversió del pescador en mariner i la tranformació de
les naus en el transcurs del temps, estenent-se en la història de la
marina cadaquesenca dels segles XV i XVI o, sobre tot, en la dels
segles XVIII i XIX, època aquesta darrera que representa la seva
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autèntica edat d'or, tàn per la multiplicació del tràfec o l'expansió
comercial, especialment vers les Amèriques, com per la formació de
prestigioses dinasties d'armadors, pilots, mestres d'aixa, etc. Circums-
tàncies que impulsen el creixement demogràfic i econòmic de la vila,
manifestat tan en l'expansió urbana com en la construcció de
valuosos monuments col•ectius, tals l'església i el magnífic altar
major, peça única avui del barroc empordanès.
Les investigacions dels autors s'estenen a múltiples aspectes
de la vida marítima i donen la impressió que no volen deixar cap detall
inèdit; així ens parlen dels diferents tipus de naus, dels patrons, de la
mestrança, del port de Cadaqués i dels seus serveis, del gremi de mar,
de l'activitat corsària, de naufragis famosos, i tantes i tantes altres
notícies que es fan difícils de resumir.,
Creiem que aquesta obra és de gran importància per al coneixe-
ment de la vida marinera al nostre litoral, sobre tot si tenim en compte
que, deixant a part la monografia de Frederic Marès sobre el Port de la
Selva, publicada pel nostre Institut, en aquest camp hi ha poca cosa
feta. A més del que significa de notable aportació a la historiografia de
la comarca, esperem que aquell llibre serveixi d'estímul a algun altre
erudit local per a que el decideixi a escriure quelcom semblant sobre
algun dels nostres pobles costers: l'Escala, Roses, Llançà, etc., tan
orfes d'aquesta mena de reculls i tan necessitats de que a més
d'adalerar-se pel turisme -al cap i al fi, avui el seu principal mitjà de






1 vol., 220 pàgs., 21 per 15 cms.
Figueres, 1981 - Gràfiques Montserrat
En ocasió de celebrar-se el centenari de la «Fundació Asil
Vilallonga», creada pel figuerenc que l'hi donà nom, Marià Vilallonga
Gipuló, la Junta actual cregué que el millor homenatge al fundador
seria una monografia sobe la seva obra. El P. Joaquim Masjuan, bon
coneixedor del tema per la seva llarga estada a la nostra ciutat, com a
capellà en el citat asil, n'és l'autor.
El llibre es basa en una pacient investigació documental tan de
les dades escampades pels periòdics de la comarca, com de les que
existeixen en el arxius, uns públics, com el Municipal de Figueres,
altres particulars, com el tan interessant de la família Fages, el de la
Congregació de les Filles de la Caritat, etc.
El seu contingut es troba dividit en dos apartats, un referent a
la vida i obra del fundador, el mencionat Marià Vilallonga, i l'altre a
l'Asil d'aquest nom. En la segona part s'estudien diferents aspectes de
la fundació, com la seva història, les dotacions, ja sigui en edificis
destinats a les obres socials ja en béns per a mantenir-los i fer
possible llur funcionament, el Patronat i les congregacions religioses
que fins ara han regentat la fundació, és a dir, les germanes i els
pares de Sant Vicenç de Paül. De manera ordenada i metòdica l'autor,
a través de la biografia del filàntrop Vilallonga, ens va introduint en la
història de la fundació benèfica, doncs, més que els detalls o les
anècdotes de la vida particular d'aquell, el que més l'hi interessa és la
seva relació amb l'obra de l'Asil; en aquesta perspectiva si que es pot
afirmar que el llibre compleix perfectament el seu objectiu, fixat pel
títol. Ara bé, dintre la gran quantitat de dades i notícies que ens dóna,
jo destacaria, per la seva importància dintre la història urbana de
Figueres, les que fan referència als primitius edificis i anexes (horts,
patis, etc.), en l'origen pertanyents als monjos de Sant Pere de Roda, i
la seva transformació fins arribar a la formació del conjunt actual:
Asil-Col•legi - carrer Vilallonga - plaça del Gra, un sector urbà de
gran personalitat en la Figueres d'avui.
Es començant amb aquests carreus, com el del P. Masjuan,
aparentment modestos, però sòlids, que anirem bastint la història
local, que no ha de limitar-se als esdeveniments polítics o més o
menys folklòrics; sinó estendre's a institucions i obres que amb la
seva labor han contribuït notablement a la vida social i cultural de la
ciutat.
A .C.
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